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う。）を除き 305cmとなっている 12,13)。ちなみに、ミニバスのリングまでの高さは 260cmで
ある 14)。バスケットボールの最初の試合は 1891 年 12 月に行われた。その当時の競技規則
は 13箇条しかなかったが、創案者 J.ネイスミスは籠（バスケット）を体育館 2階のバルコ
ニーの足元（高さ 10 フィート；305cm）に釘で打ち付けた 15)。つまり、都合よく存在した
手すりに打ち付けたバスケットまでの高さ（10 フィート）が、現在も相変わらず正規のリ
ングまでの高さになっていると推測される。   
バレーボールの床からネット中央上端までの長さ（以下、ネットの高さという。）は、6
人制の一般男子が 243cm であるが、1896 年の模範試合での規則では 6 フィート 6 インチ；
198cmであった。その後、何度かの改正があり、ほぼ現行の高さになったのは初めてのルー




表 1 は現行のバレーボールのネットの高さを示している。バレーボールには 6 人制と 9





合のプレーヤー数が 2 人と少ないこともあり、コートの広さは 6 人制よりも狭くなってい
る。さらに小学校学習指導要領解説体育編（2008）にも例示されているソフトバレーボー
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ルのルールに関しては、バドミントンコートを利用し、プレーヤー数が 4 人、ネットの高
さに関しては 200cmと規定されている。ただし、小学生の競技規則については 5・6年生が






                表１ バレーボールのネットの高さ 17～20) 
  
　 　 　 　 （  c m 　 ）
種 別 性 別 6 人 制 9 人 制 ソ フ ト バ レ ー ボ ー ルビ ー チ バ レ ー ボ ー ル
男 子 243 238 243
女子 224 215 224
●　243 ―
▼　240 ―
女子 220 205 ―
男子 230 215 ―
女子 215 200 ―















第 2 段階は 11 世紀にフランスの修道院で初めて＜ジュ・ド・ポーム jeu de paum＞（手
のひらのゲーム）が考え出され、16世紀のポームの全盛期を迎えるまで。第 3段階は 16世













表 2 は、テニスのネットの高さの変遷についてまとめたものである。1874 年当時のネッ
ト中央の高さは 4フィート 8インチ；142cm、支柱（両サイド）の高さは 5フィート；152cm
であったが、ネット中央の高さは 1878年に、また支柱（両サイド）の高さについては 1883
年に、現行競技規則の高さになったといわれている 25)。現行競技規則におけるネット中央
の高さは 3 フィートないしは 1 ヤード；91.4cm、ネットポスト（支柱）の高さは 3 フィー
ト 6 インチ；107cm である。ただし付則Ⅵにおいて、10 歳以下テニス大会用のコートにつ








にアメリカ卓球協会から 6 インチにする提案が出され、1 年間の試行期間を経て、1937 年
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年にオフィシャルルールの激変期があり、現在のようなルールに落ち着いたと述べている。
つまり、現行ルールの大枠は 100 年以上も前に制定されてからほとんど変わっていない。
特に、ネットの高さはサイド（支柱の高さ）が 5フィート 1インチ；155cm、中央部が 5フ
ィート；152.4cmであり、コートの広さは 44 フィート（約 13.4m）× 20 フィート（約 6.1m）




について調べてみた。その結果、1891-95 年におけるヨーロッパ 15 カ国（オーストリア、
ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、アイル
ランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン）の若
年成人男子（young adult）の平均身長は約 164cm～172cm であり、イギリス人にあっては
169cm程度だった 30)。2010 年度のイギリス成人男子（25～34 歳）の平均身長は 177.6cmで






    
表 3 バドミントンのネットの高さの変遷 26～29) 
              
1874 5フィートかそれ以上 -
   （152.4019cm）
1875 約5フィート6インチか5フィート -









1898～ 5フィート1インチ 5フィート 
(154.9419cm)
現在 5フィート1インチ 5フィート
  （155cm）   （152.4cm）
年 ネットの高さ（side） ネットの高さ（center）
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解 対個人、集団対集団で競争するゲームをする。　 自陣の味方にパスをしたり相手コートに返したり （ア）軽くて柔らかいボールを片手や両手で操作
（イ）攻めと守りを交代しながらボールを投げたり して、ラリーの続くゲームをする。また、弾むボー したり、チームの連係プレーによる攻撃が成り立








の ム 用いてボールを打ち付け、味方にパスをしたり、 ○プレルボール
○的当てゲームの発展したシュートゲーム 自陣のコートにボールを打ちつけて低いネットを
○ボールを転がしたり、投げたりする的当てゲー 越し、相手のコートにボールを返したりするゲー





















ボ ＜ボール遊びの例示＞ [例示] [例示]
｜ ・大小、弾む・弾まないなど、いろいろなボール ・いろいろな高さのボールを片手又は両手では ・自陣のコート（中央付近）から相手コートに向
ル で、つく、転がす、投げる、当てる、捕る、蹴る、 じく、打ちつけるなどして、相手コートに返球する けサービスを打ち入れること。
















ボ ＜ボール蹴りゲームの例示＞ [例示] [例示]
｜ ・ボールを操作できる位置に動くこと。 ・ボールの方向に体を向けたり、ボールの落下 ・ボールの方向に体を向けて、その方向に素早く


























                表 5 教室参加小学生の身体的特性等 
  
受 講 生身 長 ( c m )靴 サ イ ズ ( c m )指 極 ( c m )ド ッ ジ ボ ー ル 投 げ ( m )テ ニ ス ボ ー ル 投 げ ( m )小 学 校 名学 年 性
A 119 20 110 3 7 Ⅰ 3年 F
B 122 22 122 5 12 Ⅰ 3年 F
C 125 21 119 5 14 Ⅰ 3年 F
D 126 21 122 5 7 Ⅱ 3年 F
E 128 22 122 5 9 Ⅲ 4年 F
F 130 22 128 11 19 Ⅱ 4年 M
G 134 22 134 7 13 Ⅲ 3年 F
H 134 22 130 5 13 Ⅰ 4年 F
I 136 22 134 7 11 Ⅲ 4年 F
J 136 21 127 12 21 Ⅲ 5年 M
K 140 22 137 4 9 Ⅰ 3年 F
L 140 23 133 10 17 Ⅱ 4年 M
M 140 22 146 9 15 Ⅲ 5年 F
N 140 23 146 13 30 Ⅲ 5年 M
O 141 21 131 6 8 Ⅲ 3年 F
P 141 22 141 7 11 Ⅲ 5年 F
Q 143 23 140 11 22 Ⅰ 4年 M
R 145 22 140 9 9 Ⅲ 5年 F
Mean 134.4 21.8 131.2 7.4 13.7




た「初級バドミントン教室」を実施した。表 5 は、バドミントン教室に参加した小学生 18
名の身体的特性等を示している。身長と靴のサイズは自己申告したものを小数点以下切り
捨てとしてあらわした。 
■実施期間：2012年 5月 26日～7月 21日（原則、毎週土曜日） 
■実施時間及び回数：毎週土曜日（6月 9日を除く）14時～15時 30分 




ツ安全保険に加入するため 1 人当たり 800 円を徴収した。また、拙著『バドミントンを知
る本』を贈呈した。 
■受講者：事前に本教室の趣旨を説明し、本人及び保護者が了解した 18名であった。 
■用具：ラケット；ヨネックス製 ISOMETRIC KIDS45、シャトルコック；ヨネックス製 
MAVIS 2000 及びミズノ製 COMPOSITE FEATHER SHUTTLECOCK、バドミントン支柱 6セット；
セノー㈱製。そのうち、1セットについてはセノー㈱に特注したもの注３）を使用した。バド






表 6 は第 1 回～第 9 回の目標を示している。第 1 回は通学する小学校が異なる受講生 18
名が初めて顔を合わせた日であるため、この教室の雰囲気づくりに重点をおいた。第 2 回
はバドミントンの導入段階の遊びとシャトルコック及びラケットに慣れる練習課題を行っ



















                
表 6 各回の目標 
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 3）本来、日本バドミントン協会検定品のバドミントン支柱の長さは 155cm であるが、今
回、ソフトバレー及びインディアカ兼用支柱に改良を施したもの（長さ 125cm～195cmまで
が可能）を特別注文した。 




































19）日本ビーチバレー連盟 http://www.jbv.jp/rule_top.html（参照日 2013年 10 月 30日） 
20）（公財）日本バレーボール協会審判規則委員会・指導普及委員会（2013）2013年度版ソ
フトバレーボール競技規則. （公財）日本バレーボール協会. 


















30）Timothy J. Hatton & Bemice E. Bray（2010）Long run trends in the heights of European 






















Teaching Badminton to Beginners: 
Teaching materials in elementary school physical education 
 
Kazuhiro KISHI 
The purpose of this study is to develop a learning program for a net sport 
by examining various issues related to the teaching of beginning learners of badminton. 
The first issue considered is the issue of rules involving the height of nets in ball-game 
sports. The second issue illustrates one part of an introductory program that aims to 
teach badminton in elementary school physical education classes. As a final point, the 
case of badminton classes for beginner elementary school students is reported on. 
